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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องช่วยลดอาการ Future Shock ได้ ซึ่งกรอบอัตราก าลงัที่เหมาะสมในการขยายงาน   
การตรวจสถานที่เกิดในสถานีต ารวจจะมีสว่นก าหนดทิศทางการปฏิรูปกิจการต ารวจและ [3] ได้แบ่งการวิจยัเชิงอนาคตตาม
ระยะเวลาออกเป็น 4 ช่วง 1) ช่วง 1-5 ปี เรียกว่า ระยะกระชัน้ชิด (Immediate Forecasting) 2) ช่วง 5-10 ปี เรียกว่าระยะสัน้ 
(Short Rang Forecasting) 3) ช่วง 10-20 ปี เรียกว่าระยะกลาง (Middle Range Forecasting) และ 4) ช่วง 20 ปีขึน้ไป 
เรียกว่าระยะยาว (Long Rang Forecasting) ขณะที่ผลการวิจัยของดวงนภา มกรานุรักษ์ [4] ได้วิจัยอนาคตภาพการ
อาชีวศกึษาไทยในทศวรรษหน้า (2554 - 2564) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การอาชีวศึกษาไทยในอีก 10 ปีข้างหน้าจะต้องเผชิญ
กับแนวโน้มส าคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระแสโลกาภิวัตน์ การแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศและเขตการค้าเสรี         
(Free Trade Area) โดยจะมีการเคลือ่นย้ายแรงงานอย่างเสรีในประเทศสมาชิก ดงันัน้ ประเทศไทยจงึต้องมีการเตรียมคนให้
พร้อมด้วยการอาชีวศึกษา รัฐควรตระหนักและให้ความส าคัญอย่างจริงจัง สอดคล้องกับ วันทนา อมตาริยกลุ [5] อนาคต
ภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในทศวรรษหน้า ผลการวิจัยพบว่า 1) จะพัฒนาไปสู่เป้าหมายตาม
มาตรฐานสากลและสู่ความเป็นเลิศในด้านการจดัการเรียนการสอนและพฒันาบคุลากรในองค์การ 2) ความเสมอภาคทาง
การศกึษาและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) ผลติบณัฑิตเพื่อสนองความต้องการของสงัคม ผลติวิศวกรที่มีความสามารถและ
ประสิทธิภาพสู่ชุมชน 4) ความเป็นสากลควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร การพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาด้านวิเทศ
สมัพันธ์จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นคณะผู้ วิจัยแบ่งเป็นระยะเวลา 4 ช่วงด้วยกันซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เพื่อให้ได้ภาพอนาคตของการขยายงานนิติวิทยาศาสตร์สูส่ถานีต ารวจในยุคปฏิรูปกิจการต ารวจงานตรวจสถานที่เกิดเหต ุ
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบมาตรฐานการผลิตต ารวจ และส านักงานต ารวจ
แห่งชาติสามารถน าสารสนเทศจากการวิจัยไปเป็นแนวทางการก าหนดมาตรฐานทักษะวิชาชีพต ารวจ นโยบายการพัฒนา
ต ารวจ โครงสร้างหน่วยงาน กรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุท่ีเหมาะสมส าหรับสถานีต ารวจในสังกัด
กองบญัชาการต ารวจนครบาล เป็นแนวทางในการพฒันาเชิงรุกด้านเพิ่มศักยภาพก าลงัพลเพื่อเตรียมต ารวจที่มีคุณลกัษณะ
เป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงและปรับหลกัสตูรฝึกอบรมในส านกังานต ารวจแห่งชาติให้เหมาะสมกบัสงัคมในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไป ควรมีการวิจยัและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพต ารวจใน
ทศวรรษหน้าท าการวิจัยต่อเนื่องน าเทคนิคการวิจัยอนาคตไปศึกษาอนาคตภาพของสายงานอื่นๆ เช่น งานป้องกันปราบปราม    
งานจราจร งานสบืสวน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็กและเพื่อพัฒนารูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวลัคุณภาพ ส าหรับสถานศึกษา
ขนาดเลก็ 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อผู้บริหารสถานศึกษา หวัหน้างานวิชาการสถานศึกษา และประธานกรรมการ
สถานศึกษา จากสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 334 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบระบบ เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.987 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีการสกดัปัจจัย และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนั  
ผลการวิจยัพบว่า 
 1. องค์ประกอบของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก มีจ านวน 3 องค์ประกอบ และตัวแปรในทุกองค์ประกอบมีค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.31-0.94 เรียง
ตามล าดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีตัวแปร 6 ตัวแปร กระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคณุภาพ
แห่งชาติ มีตวัแปร 4 ตวัแปร และการประเมินการเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีตวัแปร 4 ตวัแปร 
 2. รูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติส าหรับสถานศกึษาขนาดเล็ก มีจ านวน 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ทัง้นี ้
องค์ประกอบมีความกลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าดชันีความกลมกลืน  
ค าส าคัญ: รูปแบบคณุภาพการศึกษา เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถานศกึษาขนาดเลก็ 
 
Abstract 
 The research aimed to study the components of the model, and to develop a model of educational 
quality to acquire Thailand quality award for small-sized schools. 
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 The sample of 334 schools comprised the school administrators, the school academic chiefs, and the 
school administrators committees gained by systematic sampling. A 5-level rating scale questionnaire with 
reliability of 0.987 was used to collect data which were analyzed in terms of frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. Exploratory factor analysis was done by factorial extraction, and was analyzed by 
confirmatory factor analysis. 
 The research revealed that: 
 1. The components of the model of educational quality to acquire Thailand quality award for small-sized 
schools under Office of the Basic Education Commission derived from the analysis of survey elements by 
factorial extraction were found and the component weight value of each component was between 0.31-0.94          
as written in descending order: the component of strategy for quality education development with 6 variables, 
the process enters the national quality award criteria with 4 variables, and the National Qualification Criteria 
Assessment with 4 variables. 
 2. A model of educational quality to acquire Thailand quality award for small-sized schools under Office 
of the Basic Education Commission comprised 2 components: Strategy for quality education development and 
design elements and monitoring of educational quality development. The composition is in harmony with the 
empirical data, based on the goodness of fit index (GFI). 
Keywords: Model of educational quality, Thailand quality award, small-sized schools 
 
บทนํา 
 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ เช่นเดียวกับประเทศอื�น โดยเปิดรับการไหลบ่าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ วฒันธรรม และองค์ความรู้ด้านต่างๆ [1] สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ [2] ที�ว่า ในท่ามกลางกระแสความ
เปลี�ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ได้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจการเมือง และสังคมที�รุนแรงขึ �น นอกจากนี � สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศกึษา [1] เขียนถงึกระแสโลกาภิวัตน์ว่าได้ส่งผลกระทบในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสงัคม และประชากร 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ�งแวดล้อม และด้านการเมือง ส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลงของประเทศไทยใน
อนาคต ซึ�งหากสามารถตั �งรับได้เป็นอย่างดี ประเทศไทยจะสามารถป้องกันปัญหาที�มาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์ สามารถ
พฒันาและแข่งขนักับนานาประเทศได้ สอดคล้องกับกระแสพระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกุมารี 
[3] ที�ว่า 
 “การศึกษาเป็นกระบวนการที�ทําให้คนมีความรู้ และคณุสมบัติต่างๆ ที�ช่วยให้คนนั �นอยู่รอดในโลกได้ เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว และสงัคมสว่นรวม การพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้า สามารถเข้าสูก่ารแข่งขนัในเวทีโลก จําเป็นต้อง
มีกระบวนการจดัการศกึษาของประเทศให้มีมาตรฐาน ทั �งในระดบัประเทศ และสามารถเทียบเคียงได้กบัมาตรฐาน
นานาชาติ”  
 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา [1] กลา่วว่า ประเทศไทยจําเป็นต้องตื�นตวั และเร่งพฒันาประเทศด้านต่างๆ ให้
เท่าทนัสภาพโลกาภิวัตน์ โดยปัจจัยสําคัญที�สดุ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ�งบทบาทหลกัขึ �นอยู่กับส่วนเกี�ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา สอดคล้องกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [4] ที�กล่าวว่า การศึกษาเป็นกลไกหลกัในการพัฒนา 
สง่เสริม ปลกูฝัง แนวความคิด ความรู้ ให้กับพลเมือง และสงัคมโดยรวมในทุกประเทศ ดังนั �น การศึกษาจึงเป็นตัวแปรหลกั
 
วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 
ของความสามารถในการแข่งขันระยะยาว การออกแบบการศึกษาจึงเป็นข้อ ต่อส าคัญของการพัฒนาประเทศทุกด้านที่
เก่ียวข้องกับมนุษย์ และสังคม เกษม วัฒนชัย [5] กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพของคนด้วยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ครอบคลมุ และเข้มแข็ง และโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเป็นองค์การหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างย่ิงในการจัดการศึกษา        
ขัน้พืน้ฐาน 
 คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนคุณภาพของคนที่เป็นผลผลิตของการจัดการศกึษา อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์
ปัจจุบันสถานศึกษา ส่วนใหญ่ยังมีความเหลื่อมล า้ และแตกต่างกัน [6] สอดคล้องกับผลงานวิจัยของส านักงานปลดักระทรวง
ศกึษาธิการ [7] ที่พบว่า คณุภาพการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจของสงัคม เด็กวัยเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลกัของ
ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (O-Net) มีค่าเฉลีย่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ซึง่จากผลการสอบในปีการศึกษา 2553 พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ทกุระดบัชัน้ของวิชาภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์ลดลงจากปีการศกึษา 2552 การศกึษาสภาพปัญหา พบว่า อัตราการเกิด
ของเด็กไทยมีการชะลอตัวลง ดังนัน้ จึงท าให้ตัวป้อนของโรงเรียนมีแนวโน้มลดลงตามล าดับ ส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็ก
เพิ่มขึน้ทุกปี ปัจจบุันมีโรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานทัง้สิน้ 14,816 โรงเรียน จากโรงเรียน
ทัง้หมด 31,116 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.62 รับผิดชอบนกัเรียน ร้อยละ 13.41 ของนกัเรียนทัง้หมด สถานศึกษาขนาดเล็ก
เหล่านี ้ส่วนใหญ่มีปัญหาส าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกนักเรียนจากสถานศึกษาขนาดเล็กมีคุณภาพค่อนข้างต ่าเมื่อ
เปรียบเทียบกบัสถานศึกษาขนาดอื่นๆ และประการที่สอง สถานศึกษาขนาดเลก็ส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการ อย่างไรก็ดี ความไม่ชัดเจน และไม่แน่นอนของนโยบาย ท าให้โรงเรียนจ านวนไม่น้อยที่ยบุรวมไปแล้วได้รับการฟื้นคืน
เพื่อด าเนินการรับเด็กจากชมุชนในเวลาต่อมา ย่ิงไปกว่านัน้ยงัมีโรงเรียนจ านวนมากที่ต้องอยู่ในพืน้ที่ห่างไกล ไม่มีโรงเรียนอื่น
ใกล้เคียง จงึจ าเป็นต้องด ารงอยู่ แม้จะมีนกัเรียนป้อนไม่มาก [8] 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน [9] กล่าวว่า เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand quality 
award: TQA) เป็นเกณฑ์ที่มีต้นแบบมาจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ เรียกว่า The Malcolm 
Baldrige National Quality Award (MBNQA) มีความแตกต่างจากการบริหารจัดการคุณภาพระบบอื่ น ๆ จึงได้ รับ             
การยอมรับ และได้มีการน าไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายทัว่โลกไม่น้อยกว่า 80 ประเทศ โดยมีการปรับเรียกชื่อแตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศ เกณฑ์นี เ้ป็นเกณฑ์ที่ใช้กับองค์กรโดยทั่วไป ต่อมามีการน าแนวทางดังกล่าวนี  ้มาประยุกต์ใช้ใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างแพร่หลาย โดยได้ก าหนดเกณฑ์ เรียกว่า Baldrige Education Criteria for Performance 
Excellence ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1998 ส าหรับประเทศไทย ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดัท าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
 ดงันัน้ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จงึได้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
มาตัง้แต่ปี 2553 โดยใช้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ TQA สอดคล้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน [10] ส่งเสริมให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ได้น า
เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติมาใช้ในการบริหารโรงเรียน ทัง้นีเ้พราะระบบนีเ้ป็นที่ยอมรับกันทัว่โลกว่าเป็นระบบที่จะพฒันา
องค์กรสูค่วามเป็นเลศิ มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประเมินรับรอง มุ่งสู่ผลการด าเนินการ ไม่มีวิธีการปฏิบัติที่ตายตัว ซึ่งมีพืน้ฐาน
จาก TQM และ PDCA ซึง่โรงเรียนจะมีความคุ้นเคย ดังนัน้ การน า TQA มาใช้ในโรงเรียน จึงมีความเหมาะสมกบัวิถีชีวิตและ
บริบทของโรงเรียนมาก และระบบนีเ้น้นการวางแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว และเน้นการน า
แผนสูก่ารปฏิบติั ซึง่เป็นเร่ืองที่โรงเรียนต้องปฏิบติัเป็นปกติ [7] 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของคุณภาพทางการศึกษาที่กล่าวมาแล้ว ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหาแนวทาง    
การพัฒนาคณุภาพการศกึษาส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ หลากหลายรูปแบบจงึสนใจว่า ถ้าน าแนวคิดดังกล่าวมาปรับปรุง
 
ิ ึ ี ี่ ั ี่ ั
และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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 The sample of 334 schools comprised the school administrators, the school academic chiefs, and the 
school administrators committees gained by systematic sampling. A 5-level rating scale questionnaire with 
reliability of 0.987 was used to collect data which were analyzed in terms of frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. Exploratory factor analysis was done by factorial extraction, and was analyzed by 
confirmatory factor analysis. 
 The research revealed that: 
 1. The components of the model of educational quality to acquire Thailand quality award for small-sized 
schools under Office of the Basic Education Commission derived from the analysis of survey elements by 
factorial extraction were found and the component weight value of each component was between 0.31-0.94          
as written in descending order: the component of strategy for quality education development with 6 variables, 
the process enters the national quality award criteria with 4 variables, and the National Qualification Criteria 
Assessment with 4 variables. 
 2. A model of educational quality to acquire Thailand quality award for small-sized schools under Office 
of the Basic Education Commission comprised 2 components: Strategy for quality education development and 
design elements and monitoring of educational quality development. The composition is in harmony with the 
empirical data, based on the goodness of fit index (GFI). 
Keywords: Model of educational quality, Thailand quality award, small-sized schools 
 
บทนํา 
 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ เช่นเดียวกับประเทศอื�น โดยเปิดรับการไหลบ่าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ วฒันธรรม และองค์ความรู้ด้านต่างๆ [1] สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ [2] ที�ว่า ในท่ามกลางกระแสความ
เปลี�ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ได้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจการเมือง และสังคมที�รุนแรงขึ �น นอกจากนี � สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศกึษา [1] เขียนถงึกระแสโลกาภิวัตน์ว่าได้ส่งผลกระทบในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสงัคม และประชากร 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ�งแวดล้อม และด้านการเมือง ส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลงของประเทศไทยใน
อนาคต ซึ�งหากสามารถตั �งรับได้เป็นอย่างดี ประเทศไทยจะสามารถป้องกันปัญหาที�มาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์ สามารถ
พฒันาและแข่งขนักับนานาประเทศได้ สอดคล้องกับกระแสพระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาสยามบรมราชกุมารี 
[3] ที�ว่า 
 “การศึกษาเป็นกระบวนการที�ทําให้คนมีความรู้ และคณุสมบัติต่างๆ ที�ช่วยให้คนนั �นอยู่รอดในโลกได้ เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว และสงัคมสว่นรวม การพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้า สามารถเข้าสูก่ารแข่งขนัในเวทีโลก จําเป็นต้อง
มีกระบวนการจดัการศกึษาของประเทศให้มีมาตรฐาน ทั �งในระดบัประเทศ และสามารถเทียบเคียงได้กบัมาตรฐาน
นานาชาติ”  
 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศกึษา [1] กลา่วว่า ประเทศไทยจําเป็นต้องตื�นตวั และเร่งพฒันาประเทศด้านต่างๆ ให้
เท่าทนัสภาพโลกาภิวัตน์ โดยปัจจัยสําคัญที�สดุ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ�งบทบาทหลกัขึ �นอยู่กับส่วนเกี�ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา สอดคล้องกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [4] ที�กล่าวว่า การศึกษาเป็นกลไกหลกัในการพัฒนา 
สง่เสริม ปลกูฝัง แนวความคิด ความรู้ ให้กับพลเมือง และสงัคมโดยรวมในทุกประเทศ ดังนั �น การศึกษาจึงเป็นตัวแปรหลกั
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ของความสามารถในการแข่งขันระยะยาว การออกแบบการศึกษาจึงเป็นข้อ ต่อส าคัญของการพัฒนาประเทศทุกด้านที่
เก่ียวข้องกับมนุษย์ และสังคม เกษม วัฒนชัย [5] กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพของคนด้วยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ครอบคลมุ และเข้มแข็ง และโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเป็นองค์การหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างย่ิงในการจัดการศึกษา        
ขัน้พืน้ฐาน 
 คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนคุณภาพของคนที่เป็นผลผลิตของการจัดการศกึษา อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์
ปัจจุบันสถานศึกษา ส่วนใหญ่ยังมีความเหลื่อมล า้ และแตกต่างกัน [6] สอดคล้องกับผลงานวิจัยของส านักงานปลดักระทรวง
ศกึษาธิการ [7] ที่พบว่า คณุภาพการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจของสงัคม เด็กวัยเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลกัของ
ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (O-Net) มีค่าเฉลีย่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ซึง่จากผลการสอบในปีการศึกษา 2553 พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ทกุระดบัชัน้ของวิชาภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์ลดลงจากปีการศกึษา 2552 การศกึษาสภาพปัญหา พบว่า อัตราการเกิด
ของเด็กไทยมีการชะลอตัวลง ดังนัน้ จึงท าให้ตัวป้อนของโรงเรียนมีแนวโน้มลดลงตามล าดับ ส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็ก
เพิ่มขึน้ทุกปี ปัจจบุันมีโรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานทัง้สิน้ 14,816 โรงเรียน จากโรงเรียน
ทัง้หมด 31,116 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.62 รับผิดชอบนกัเรียน ร้อยละ 13.41 ของนกัเรียนทัง้หมด สถานศึกษาขนาดเล็ก
เหล่านี ้ส่วนใหญ่มีปัญหาส าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกนักเรียนจากสถานศึกษาขนาดเล็กมีคุณภาพค่อนข้างต ่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัสถานศึกษาขนาดอื่นๆ และประการที่สอง สถานศึกษาขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการ อย่างไรก็ดี ความไม่ชัดเจน และไม่แน่นอนของนโยบาย ท าให้โรงเรียนจ านวนไม่น้อยที่ยบุรวมไปแล้วได้รับการฟื้นคืน
เพื่อด าเนินการรับเด็กจากชมุชนในเวลาต่อมา ย่ิงไปกว่านัน้ยงัมีโรงเรียนจ านวนมากที่ต้องอยู่ในพืน้ที่ห่างไกล ไม่มีโรงเรียนอื่น
ใกล้เคียง จงึจ าเป็นต้องด ารงอยู่ แม้จะมีนกัเรียนป้อนไม่มาก [8] 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน [9] กล่าวว่า เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand quality 
award: TQA) เป็นเกณฑ์ที่มีต้นแบบมาจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ เรียกว่า The Malcolm 
Baldrige National Quality Award (MBNQA) มีความแตกต่างจากการบริหารจัดการคุณภาพระบบอื่ น ๆ จึงได้ รับ             
การยอมรับ และได้มีการน าไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายทัว่โลกไม่น้อยกว่า 80 ประเทศ โดยมีการปรับเรียกชื่อแตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศ เกณฑ์นี เ้ป็นเกณฑ์ที่ใช้กับองค์กรโดยทั่วไป ต่อมามีการน าแนวทางดังกล่าวนี  ้มาประยุกต์ใช้ใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างแพร่หลาย โดยได้ก าหนดเกณฑ์ เรียกว่า Baldrige Education Criteria for Performance 
Excellence ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1998 ส าหรับประเทศไทย ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดัท าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
 ดงันัน้ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จงึได้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
มาตัง้แต่ปี 2553 โดยใช้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ TQA สอดคล้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน [10] ส่งเสริมให้โรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ได้น า
เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติมาใช้ในการบริหารโรงเรียน ทัง้นีเ้พราะระบบนีเ้ป็นที่ยอมรับกันทัว่โลกว่าเป็นระบบที่จะพฒันา
องค์กรสูค่วามเป็นเลศิ มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประเมินรับรอง มุ่งสู่ผลการด าเนินการ ไม่มีวิธีการปฏิบัติที่ตายตัว ซึ่งมีพืน้ฐาน
จาก TQM และ PDCA ซึง่โรงเรียนจะมีความคุ้นเคย ดังนัน้ การน า TQA มาใช้ในโรงเรียน จึงมีความเหมาะสมกบัวิถีชีวิตและ
บริบทของโรงเรียนมาก และระบบนีเ้น้นการวางแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว และเน้นการน า
แผนสูก่ารปฏิบติั ซึง่เป็นเร่ืองที่โรงเรียนต้องปฏิบติัเป็นปกติ [7] 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของคุณภาพทางการศึกษาที่กล่าวมาแล้ว ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหาแนวทาง    
การพัฒนาคณุภาพการศกึษาส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ หลากหลายรูปแบบจงึสนใจว่า ถ้าน าแนวคิดดังกล่าวมาปรับปรุง
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พัฒนาใช้กับสถานศึกษาขนาดเล็ก น่าจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กมีคุณภาพสูงขึน้ จึงได้
ศึกษาวิจัยรูปแบบคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อให้ได้รูปแบบ และคู่มือ        
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อสถานศึกษาขนาด
เลก็จะได้น ามาประยกุต์ใช้ส าหรับการพฒันาคุณภาพการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
 วตัถปุระสงค์ของการวิจัย เร่ือง รูปแบบคณุภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวลัคุณภาพ ส าหรับสถานศึกษาขนาด
เลก็ มีดงัต่อไปนี ้
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเล็ก 
2. เพื่อพฒันารูปแบบคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ 
 
วธีิการด าเนินการวจิัย 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
   1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา หวัหน้างานวิชาการสถานศกึษา และประธานกรรมการ
สถานศกึษา ในสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา รวม 46,107 คน จาก 15,369 โรงเรียน 
   1.2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการสถานศึกษา และประธาน
กรรมการสถานศึกษา ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งอยู่แต่ละสถานศึกษาขนาดเลก็สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน ได้มาจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามหลกัของ เครซี และมอร์แกน [11] จ านวนไม่น้อยกว่า 381 คน 
แต่เนื่องจากงานวิจยัครัง้นีใ้ช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ ต้องมีตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์มากกว่าจ านวนตวัแปรอย่างน้อย 
5-10 เท่า แนวคิดของกอร์ชัตส์ [12] ดังนัน้  กลุ่มตัวอย่างจะต้องมีจ านวน 1,002 คน ก าหนดเป็น ผู้ บริหารสถานศึกษา  
จ านวน 334 คน หัวหน้างานวิชาการสถานศึกษา จ านวน 334 คน และประธานกรรมการสถานศึกษา จ านวน 334 คน      
จากสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 334 โรงเรียน โดยการสุ่มแบบระบบ (systematic random sampling) โดยก าหนดให้
สถานศกึษาเป็นหน่วยสุม่ (sample unit)  
2. วิธีด าเนินการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
    ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องในประเทศ และต่างประเทศ  ผลที่ได้รับ คือ       
ได้ตวัแปรของคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ จ านวน 49 ตวัแปร 
 ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างเคร่ืองมือ น าตัวแปรจากขัน้ตอนที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า        
5 ระดับ ศึกษาองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก          
จ านวน 49 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.987 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      ขัน้ตอนที่ 3 การสร้างรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ ดงันี ้   
 3.1 วิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับ
สถานศกึษาขนาดเลก็ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) 
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 3.2 โครงร่างรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ได้จากข้อ 3.1 ผลที่ได้รับ คือ ได้ร่างรูปแบบคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคุณภาพ
แห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ 
3.3 การยืนยนัรูปแบบคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) ผลที่ได้รับ คือ ได้รูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่
เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ 
 
สรุปผลการวจิัย 
 การวิจัยรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ครัง้นี ้
ผู้วิจยัสามารถสรุปผลการวิจยั ดงันี ้
 1. องค์ประกอบของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาด
เลก็ องค์ประกอบที่มีความเหมาะสมมี จ านวน 3 องค์ประกอบ และตวัแปรในทกุองค์ประกอบมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ 
0.306-0.941 เรียงตามล าดบัค่าน า้หนกัองค์ประกอบรวม  
  1.1 องค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าน า้หนักองค์ประกอบรวมเท่ากับ 4.682       
มีตวัแปร จ านวน 6 ตวัแปร คือ ก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาให้สอดคล้องกบับริบทของสถานศกึษาและชุมชน โดยการมี
สว่นร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง การส่งเสริม สนับสนนุ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน มีระบบ ก ากบั ติดตามการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จ แผนกลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
น าไปสูค่วามยัง่ยืน และก าหนดแนวทางวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา และชุมชน โดยการมีส่วน
ร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
  1.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีค่าน า้หนักองค์ประกอบรวมเท่ากับ 
3.309 มีตัวแปร จ านวน 4 ตัวแปร คือ ก าหนดแนวทางจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสนับสนุนแผนปฏิบัติการให้
บรรลผุลส าเร็จ ก าหนดตัวบ่งชีเ้พื่อวัดผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ก าหนดรูปแบบหรือ
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ และให้สอดคล้องกับสภาวะหรือ
สภาพการณ์ที่เปลีย่นไป และวิเคราะห์จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทัง้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา โดยการมี
สว่นร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
  1.3 องค์ประกอบด้านการประเมินการเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบรวมเท่ากับ 
1.320 มีตัวแปร จ านวน 4 ตัวแปร คือ การวิเคราะห์ ทบทวนผลการด าเนินการ และขีดความสามารถของสถานศึกษา       
การออกแบบ และการจัดรูปแบบ กระบวนการการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลกัสตูรตามบริบทของสถานศึกษา  และ
ท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าข้อมูล และระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลมุและเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน 
และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และการประเมินความผกูพัน และความพงึพอใจของครูและบคุลากรทางการศึกษาต่อ
สถานศกึษา  
 2. รูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า ผลการ
วิเคราะห์ความกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
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และหาประสทิธิภ พของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการท ลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 น าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี ละ วรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิส ะ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าห ับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
    1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษ มธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวั พระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส นกังานเขตพืน้ที่ก รศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควร ีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมี รพฒั าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วั ถุ ิยม การติดเกม การแสดงค ามคิดเ ็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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พัฒนาใช้กับสถานศึกษาขนาดเล็ก น่าจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กมีคุณภาพสูงขึน้ จึงได้
ศึกษาวิจัยรูปแบบคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อให้ได้รูปแบบ และคู่มือ        
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อสถานศึกษาขนาด
เลก็จะได้น ามาประยกุต์ใช้ส าหรับการพฒันาคุณภาพการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวจิัย 
 วตัถปุระสงค์ของการวิจัย เร่ือง รูปแบบคณุภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวลัคุณภาพ ส าหรับสถานศึกษาขนาด
เลก็ มีดงัต่อไปนี ้
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเล็ก 
2. เพื่อพฒันารูปแบบคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ 
 
วธีิการด าเนินการวจิัย 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
   1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา หวัหน้างานวิชาการสถานศกึษา และประธานกรรมการ
สถานศกึษา ในสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา รวม 46,107 คน จาก 15,369 โรงเรียน 
   1.2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการสถานศึกษา และประธาน
กรรมการสถานศึกษา ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งอยู่แต่ละสถานศึกษาขนาดเลก็สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน ได้มาจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามหลกัของ เครซี และมอร์แกน [11] จ านวนไม่น้อยกว่า 381 คน 
แต่เนื่องจากงานวิจยัครัง้นีใ้ช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ ต้องมีตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์มากกว่าจ านวนตวัแปรอย่างน้อย 
5-10 เท่า แนวคิดของกอร์ชัตส์ [12] ดังนัน้  กลุ่มตัวอย่างจะต้องมีจ านวน 1,002 คน ก าหนดเป็น ผู้ บริหารสถานศึกษา  
จ านวน 334 คน หัวหน้างานวิชาการสถานศึกษา จ านวน 334 คน และประธานกรรมการสถานศึกษา จ านวน 334 คน      
จากสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 334 โรงเรียน โดยการสุ่มแบบระบบ (systematic random sampling) โดยก าหนดให้
สถานศกึษาเป็นหน่วยสุม่ (sample unit)  
2. วิธีด าเนินการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
    ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องในประเทศ และต่างประเทศ  ผลที่ได้รับ คือ       
ได้ตวัแปรของคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ จ านวน 49 ตวัแปร 
 ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างเคร่ืองมือ น าตัวแปรจากขัน้ตอนที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า        
5 ระดับ ศึกษาองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก          
จ านวน 49 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.987 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      ขัน้ตอนที่ 3 การสร้างรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ ดงันี ้   
 3.1 วิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับ
สถานศกึษาขนาดเลก็ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) 
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 3.2 โครงร่างรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ได้จากข้อ 3.1 ผลที่ได้รับ คือ ได้ร่างรูปแบบคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคุณภาพ
แห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ 
3.3 การยืนยนัรูปแบบคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) ผลที่ได้รับ คือ ได้รูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่
เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ 
 
สรุปผลการวจิัย 
 การวิจัยรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ครัง้นี ้
ผู้วิจยัสามารถสรุปผลการวิจยั ดงันี ้
 1. องค์ประกอบของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาด
เลก็ องค์ประกอบที่มีความเหมาะสมมี จ านวน 3 องค์ประกอบ และตวัแปรในทกุองค์ประกอบมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ 
0.306-0.941 เรียงตามล าดบัค่าน า้หนกัองค์ประกอบรวม  
  1.1 องค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าน า้หนักองค์ประกอบรวมเท่ากับ 4.682       
มีตวัแปร จ านวน 6 ตวัแปร คือ ก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาให้สอดคล้องกบับริบทของสถานศกึษาและชุมชน โดยการมี
สว่นร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง การส่งเสริม สนับสนนุ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน มีระบบ ก ากบั ติดตามการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จ แผนกลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
น าไปสูค่วามยัง่ยืน และก าหนดแนวทางวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา และชุมชน โดยการมีส่วน
ร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
  1.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีค่าน า้หนักองค์ประกอบรวมเท่ากับ 
3.309 มีตัวแปร จ านวน 4 ตัวแปร คือ ก าหนดแนวทางจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสนับสนุนแผนปฏิบัติการให้
บรรลผุลส าเร็จ ก าหนดตัวบ่งชีเ้พื่อวัดผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ก าหนดรูปแบบหรือ
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ และให้สอดคล้องกับสภาวะหรือ
สภาพการณ์ที่เปลีย่นไป และวิเคราะห์จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทัง้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา โดยการมี
สว่นร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
  1.3 องค์ประกอบด้านการประเมินการเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบรวมเท่ากับ 
1.320 มีตัวแปร จ านวน 4 ตัวแปร คือ การวิเคราะห์ ทบทวนผลการด าเนินการ และขีดความสามารถของสถานศึกษา       
การออกแบบ และการจัดรูปแบบ กระบวนการการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลกัสตูรตามบริบทของสถานศึกษา  และ
ท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าข้อมูล และระบบสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ ครอบคลมุและเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน 
และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และการประเมินความผกูพัน และความพงึพอใจของครูและบคุลากรทางการศึกษาต่อ
สถานศกึษา  
 2. รูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า ผลการ
วิเคราะห์ความกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
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แห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสม มีองค์ประกอบจ านวน 2 องค์ประกอบ ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบโดยภาพรวม มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ 0.15-0.60 เรียงตามล าดบัค่าน า้หนกัองค์ประกอบรวม คือ  
     2.1 องค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ 0.36-0.47 มี
ตวัแปร จ านวน 6 ตวัแปร คือ ก าหนดแนวทางการจดัการศกึษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน โดยการมี
สว่นร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง การส่งเสริม สนับสนนุ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน มีระบบ ก ากบั ติดตามการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จ แผนกลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
น าไปสูค่วามยัง่ยืน และก าหนดแนวทางวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา และชุมชน โดยการมีสว่น
ร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
      2.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีค่าน า้หนักองค์ประกอบตัง้แต่ 0.15-0.60 
มีตวัแปร จ านวน 5 ตวัแปร คือ ก าหนดแนวทางจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสนบัสนุนแผนปฏิบติัการให้บรรลผุลส าเร็จ 
ก าหนดตวับ่งชีเ้พื่อวัดผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ก าหนดรูปแบบหรือกระบวนการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ และให้สอดคล้องกับสภาวะหรือสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป 
วิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค ทัง้ภายใน และภายนอกสถานศกึษา โดยการมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
และการประเมินความผกูพนั และความพงึพอใจของครูและบคุลากรทางการศกึษาต่อสถานศกึษา 
 ส าหรับตวัแปรการประเมินความผกูพัน และความพงึพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสถานศึกษาของ
องค์ประกอบด้านการประเมินการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ มีค่าน า้หนัก
น้อยที่สดุ และมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ขององค์ประกอบด้านกระบวนการเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพ
แห่งชาติ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ปรากฏดังตัวแปรขององค์ประกอบด้านกระบวนการเข้าสูเ่กณฑ์รางวัล
คณุภาพแห่งชาติ 
 ผลการยืนยันรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเล็ก 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีตัวแปรจ านวน 6 ตัวแปร และ          
ด้านกระบวนการเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ มีตวัแปร จ านวน 5 ตวัแปร แสดงดงัแผนภูมิที่ 1 
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อภปิรายผล 
ผลการวิจัย เร่ือง รูปแบบคุณภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
มีประเด็นส าคญัที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดงันี ้
             1. องค์ประกอบของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาด
เล็ก พบว่า องค์ประกอบที่มีความเหมาะสมมี จ านวน 3 องค์ประกอบ คือ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ด้านกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และด้านการประเมินการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ทัง้นี ้
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนด
ความมุ่งหมาย และหลกัการจัดการศึกษาในมาตราที่ 6 ที่ก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสขุ” [13] การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาใช้
ระบบการบริหารการจดัการศึกษาสอดคล้องกับเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติประสบผลส าเร็จ และมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ [14] ผลการวิจยัยงัสอดคล้องกบัสว่นหนึง่ของงานวิจัยของ นงลกัษณ์ เรือนทอง [15] ที่ได้
ศกึษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสทิธิผล ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสทิธิผล คือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ การประกันคณุภาพ การตรวจสอบได้และความ
แผนภูมิที่ 1 รูปแบบคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสู ่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
1. ก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาให้สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษาและชุมชน โดยการมีสว่นร่วม 
    ของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
2. การสง่เสริม สนบัสนนุ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
3. มีระบบ ก ากบั ติดตามการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธะกิจ เป้าหมายความส าเร็จ แผนกลยุทธ์ และทศิทางการพฒันาคุณภาพ     
    การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
5. เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร เพื่อพฒันาสถานศึกษาน าไปสูค่วามยัง่ยืน 
6. ก าหนดแนวทางวเิคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา และชุมชน   
   โดยการมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
 
กระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ
1. ก าหนดแนวทางจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอ ต่อการสนบัสนนุแผนปฏิบตัิการให้บรรลุผลส าเร็จ 
2. ก าหนดตวับง่ชีเ้พ่ือวดัผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว 
3. ก าหนดรูปแบบหรือกระบวนการจดัท าแผนปฏิบตัิการ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อน าไปสู่ 
   การปฏิบตัิ และให้สอดคล้องกบัสภาวะหรือสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
4. วเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  ทัง้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา  โดยการมี 
   สว่นร่วมของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
5. การประเมินความผกูพนั และความพงึพอใจของครู  และบคุลากรทางการศึกษาต่อสถานศึกษา 
 
รูปแบบคุณภาพ
การศกึษาเพื่อเข้าสู่ 
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาต ิ
ส าหรับสถานศกึษา 
ขนาดเลก็ 
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ละห ประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเ กชนผล ารเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่า กลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน หลกั ตูรเ ริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลั สตูรไปใช้ครูควรค า ึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหล ย ซึง่จะ
ดงึดดูคว มสนใจของนั เรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดั าสือ่การจดัก รเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัย ศึกษ  เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้ นป้องกนัปัญหาทางเ ศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส รับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เ ริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒัน ทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาต นต้น ไปใช้ในโรงเรียนใน งักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรร และเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควร ีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทั ะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมคว มรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นใ โซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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แห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสม มีองค์ประกอบจ านวน 2 องค์ประกอบ ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบโดยภาพรวม มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ 0.15-0.60 เรียงตามล าดบัค่าน า้หนกัองค์ประกอบรวม คือ  
     2.1 องค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ 0.36-0.47 มี
ตวัแปร จ านวน 6 ตวัแปร คือ ก าหนดแนวทางการจดัการศกึษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน โดยการมี
สว่นร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง การส่งเสริม สนับสนนุ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน มีระบบ ก ากบั ติดตามการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จ แผนกลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
น าไปสูค่วามยัง่ยืน และก าหนดแนวทางวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา และชุมชน โดยการมีสว่น
ร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
      2.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีค่าน า้หนักองค์ประกอบตัง้แต่ 0.15-0.60 
มีตวัแปร จ านวน 5 ตวัแปร คือ ก าหนดแนวทางจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการสนบัสนุนแผนปฏิบติัการให้บรรลผุลส าเร็จ 
ก าหนดตวับ่งชีเ้พื่อวัดผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ก าหนดรูปแบบหรือกระบวนการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ และให้สอดคล้องกับสภาวะหรือสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป 
วิเคราะห์จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรค ทัง้ภายใน และภายนอกสถานศกึษา โดยการมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
และการประเมินความผกูพนั และความพงึพอใจของครูและบคุลากรทางการศกึษาต่อสถานศกึษา 
 ส าหรับตวัแปรการประเมินความผกูพัน และความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสถานศึกษาของ
องค์ประกอบด้านการประเมินการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ มีค่าน า้หนัก
น้อยที่สดุ และมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ขององค์ประกอบด้านกระบวนการเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพ
แห่งชาติ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ปรากฏดังตัวแปรขององค์ประกอบด้านกระบวนการเข้าสูเ่กณฑ์รางวัล
คณุภาพแห่งชาติ 
 ผลการยืนยันรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเล็ก 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีตัวแปรจ านวน 6 ตัวแปร และ          
ด้านกระบวนการเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ มีตวัแปร จ านวน 5 ตวัแปร แสดงดงัแผนภูมิที่ 1 
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อภปิรายผล 
ผลการวิจัย เร่ือง รูปแบบคุณภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
มีประเด็นส าคญัที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดงันี ้
             1. องค์ประกอบของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาด
เล็ก พบว่า องค์ประกอบที่มีความเหมาะสมมี จ านวน 3 องค์ประกอบ คือ ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ด้านกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และด้านการประเมินการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ทัง้นี ้
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนด
ความมุ่งหมาย และหลกัการจัดการศึกษาในมาตราที่ 6 ที่ก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติ ปัญญา ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสขุ” [13] การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาใช้
ระบบการบริหารการจดัการศึกษาสอดคล้องกับเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติประสบผลส าเร็จ และมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ [14] ผลการวิจยัยงัสอดคล้องกบัสว่นหนึง่ของงานวิจัยของ นงลกัษณ์ เรือนทอง [15] ที่ได้
ศกึษาวิจยัเร่ืองรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสทิธิผล ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสทิธิผล คือ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ การประกันคณุภาพ การตรวจสอบได้และความ
แผนภูมิที่ 1 รูปแบบคณุภาพการศกึษาเพื่อเข้าสู ่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
1. ก าหนดแนวทางการจดัการศึกษาให้สอดคล้องกบับริบทของสถานศึกษาและชุมชน โดยการมีสว่นร่วม 
    ของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
2. การสง่เสริม สนบัสนนุ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
3. มีระบบ ก ากบั ติดตามการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธะกิจ เป้าหมายความส าเร็จ แผนกลยุทธ์ และทศิทางการพฒันาคุณภาพ     
    การศึกษาของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
5. เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร เพื่อพฒันาสถานศึกษาน าไปสูค่วามยัง่ยืน 
6. ก าหนดแนวทางวเิคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา และชุมชน   
   โดยการมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
 
กระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ
1. ก าหนดแนวทางจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอ ต่อการสนบัสนนุแผนปฏิบตัิการให้บรรลุผลส าเร็จ 
2. ก าหนดตวับง่ชีเ้พ่ือวดัผลการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว 
3. ก าหนดรูปแบบหรือกระบวนการจดัท าแผนปฏิบตัิการ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อน าไปสู่ 
   การปฏิบตัิ และให้สอดคล้องกบัสภาวะหรือสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
4. วเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  ทัง้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา  โดยการมี 
   สว่นร่วมของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
5. การประเมินความผกูพนั และความพงึพอใจของครู  และบคุลากรทางการศึกษาต่อสถานศึกษา 
 
รูปแบบคุณภาพ
การศกึษาเพื่อเข้าสู่ 
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาต ิ
ส าหรับสถานศกึษา 
ขนาดเลก็ 
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น่าเชื่อถือ สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งองค์ประกอบมีความเหมาะสม
ถกูต้อง เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยแยกเป็นองค์ประกอบได้ ดงันี ้
      1.1 องค์ประกอบที่ 1 ด้านยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพการศกึษา มีตวัแปร จ านวน 6 ตัวแปร ทัง้นีก้ารพฒันา
คณุภาพการศกึษาของการศกึษาขัน้พืน้ฐานจ าเป็นต้องมีแนวทางการจัดการศกึษา โดยก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธะกิจ เป้าหมาย
ความส าเร็จ รวมทัง้ต้องมีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละชมุชนโดยทกุฝ่ายต้องมีสว่นร่วมอย่างเข้มแข็งเพื่อให้มี
คณุภาพการศกึษาดีขึน้ 
     1.2 องค์ประกอบที่ 2 ด้านกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีตัวแปร จ านวน 4 ตัวแปร เป็นที่
ทราบกันว่าแผนกับการวางแผนต้องใช้ควบคู่กัน แผน คือ ข้อก าหนดที่ใช้เป็นเคร่ืองมือหรือแนวทางในการปฏิบัติ ส่วนการ
วางแผน คือ กระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยอาศัยการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนัน้  การวางแผนการจัด
การศึกษาที่ดีจึงต้องมีกระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทัง้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อร่วมมือกนัวางแผนก าหนดตัวบ่งชีเ้พื่อวัดผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการทัง้
ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ และให้สอดคล้องกับสภาวะหรือสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป ทัง้นี ้ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ าเป็นต้องมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมทัง้ต้องมีการจัดสรรงบประมาณ รวมถึง
ทรัพยากรที่จ าเป็นอื่นๆ ให้เพียงพอต่อการบริหารจดัการศึกษา   
                     1.3 องค์ประกอบที่ 3 ด้านการประเมินการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีตวัแปร จ านวน 4 ตัวแปร ซึ่ง
การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้มีมาตรฐานสงูขึน้อย่างเป็นรูปธรรม สถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดหลกัสตูรให้เป็นไปตามบริบท
ของสถานศึกษา รวมทัง้ต้องมีระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา นอกจากนีต้้องมีการทบทวน    
การด าเนินงานเพื่อแก้ปัญหาการศกึษาให้ตรงประเด็น 
 2. รูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ผลการ
วิเคราะห์ความกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่ เกณฑ์รางวัลคณุภาพ
แห่งชาติส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ พบว่า โมเดลสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ได้รูปแบบที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ มีองค์ประกอบ จ านวน 2 องค์ประกอบ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกระบวนการเข้าสู่
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ทัง้นีรู้ปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ที่ผู้ วิจัยค้นพบได้ด าเนินการตามกระบวนการและขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบตามหลกัวิชาการ โดยการก าหนด
วตัถุประสงค์ วิเคราะห์ สงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจยัที่เก่ียวข้องทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อน ามาสร้าง
เคร่ืองมือในการวิจยั ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องของเคร่ืองมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หาค่าความเชื่อมัน่ของ
เคร่ืองมือโดยกลุ่มทดลอง แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและยืนยันรูปแบบด้วย
โปรแกรมลิสเรล ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสม กลมกลืนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับแนวความคิดของ         
ธนีนาฎ ณสนุทร [16] กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบ ต้องพิจารณาวัตถุประสงค์เบือ้งต้นของการสร้าง และต้องรู้ถึงลกัษณะ
เฉพาะที่ต้องการของผลผลติ ข้อมลูสารสนเทศที่จ าเป็น มีการให้ค าจ ากดัความสภาพการณ์ การสุม่ตัวอย่าง และท าตามหลกั
วิชาการอย่างเคร่งครัด มีการประเมินค่าความแปรปรวน และพิจารณาว่าจะน าตวัแปรใดบ้างมาไว้ในรูปแบบที่จะสร้าง เมื่อ
สร้างเสร็จแล้วก็จะต้องพิจารณาว่าครอบคลมุตวัแปรหรือไม่ และมีความบกพร่องในตัวแปรใดบ้าง สอดคล้องกับงานวิจยัของ
คัมภีร์ สุดแท้ [17] ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัย พบว่า 
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รูปแบบการบริหารงานวิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กมี 2 องค์ประกอบ รูปแบบมีความเป็นไปได้มีความเหมาะสม และมี
ประโยชน์ ถ้าพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ จะพบว่า 
 2.1 องค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการเพื่อน าไปสู่
ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพการศกึษา มีรายละเอียดของตวัแปรที่สอดคล้องกบังานวิจยัทัง้ใน และต่างประเทศ ดงันี ้
       2.1.1 ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งการจัดการศกึษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศกึษา โดยให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
จะท าให้การด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนบรรลตุามความต้องการ สอดคล้องกับออสติน และเรโนลด์  [18] ที่ศึกษาวิจยัเร่ือง 
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ผลการวิจยัพบว่า การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล คือ การพัฒนาบุคลากร ความเป็น
เลศิทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ การมีสว่นร่วม และการสนบัสนนุจากผู้ปกครอง การวางแผนร่วมกนั มีเป้าหมายที่ชดัเจน  
      2.1.2 การส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการส่งเสริมการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพราะสถานศึกษาเป็นแหล่งให้บริการความรู้ที่ส าคัญใน สอดคล้องกับงานวิจัยของ                
สวุิชา วิริยมานุวงษ์ [19] ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัด
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบที่ท าให้สถานศกึษากบัชุมชนมีส่วนร่วมมากขึน้ คือ การน าโรงเรียนสูชุ่มชน              
โดยสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ให้ความอนุเคราะห์ และความร่วมมือจัดกิจกรรมตามที่ชุมชนต้องการหรือร้องขอ
       2.1.3 มีระบบ ก ากับ ติดตามการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา การติดตาม เป็นกระบวนการในการ
บริหารงาน เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานที่จะช่วยให้ระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับแพทริเซีย [20] ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินการก้าวหน้าไปสู่การประกันคณุภาพ
การศึกษา และการควบคุมการปฏิบัติในประเทศเยอรมัน สวีเดน นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย พบว่า การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการควบคุมการประเมิน ถือเป็นสิ่งส าคัญของครู และผู้ บริหารต้องรับผิดชอบต่ออาชีพของตน มีการ
เตรียมการอย่างมีแบบแผนสูก่ารควบคมุคุณภาพ และการประเมินคณุภาพการศกึษา  
       2.1.4 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จ แผนกลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของสถานศึกษา โดยการมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึง่สถานศกึษาต้องมีการก าหนดทิศทางของการพฒันา
คณุภาพของสถานศึกษา โดยทกุภาคส่วนต้องช่วยกันระดมความคิดเพื่อจดัท าแผนกลยทุธ์เพื่อพฒันาคณุภาพสถานศึกษา 
ทัง้นีส้อดคล้องกบัพอลลอซซ่ี [21] ได้ศึกษารูปแบบของชมุชนต่อการเข้าไปเก่ียวข้องกับการตัดสินใจของโรงเรียนท้องถ่ินใน
มลรัฐนิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบที่ใช้ในการจดัการศกึษาควรร่วมมือกนัทัง้สองฝ่าย  
     2.1.5 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อพัฒนาสถานศึกษาน าไปสู่ความยั่งยืน วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่
สถานศึกษาทุกแห่งต้องตระหนัก เพราะเป็นวัฒนธรรมที่ท าให้องค์กรเกิดความเข้มแข็ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ                       
จีระ พระสพุรรณ [22] ที่ศกึษาวิจยัเร่ือง ยทุธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพโรงเรียนขนาดเลก็ที่มีประสิทธิผล ผลการวิจัย พบว่า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล คือ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง
วฒันธรรมองค์กร  
     2.1.6 ก าหนดแนวทางวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา และชมุชน โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึง่ตามสภาพความเป็นจริง ปัญหาของสถานศกึษาต้องได้รับความร่วมมือ และช่วยกนัแก้ปัญหา
จากหลายๆ ฝ่ายทัง้ชุมชน ผู้ปกครอง ครู ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน สอดคล้องกับโรบินสนั [23] ที่ได้ศึกษาความ
เชื่อมโยงระหว่างการศึกษา และการพัฒนาชุมชน ผลการวิจัยพบว่า  ควรเปิดโอกาสให้ท้องถ่ิน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศกึษา เพื่อที่จะแก้ปัญหาของชมุชนได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกบัสภาพการณ์จริง     
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และหาประ ทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเ ียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอ ชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธร มหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกั ตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอ าสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 ารน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่ พฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมา สมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศึ ษาตอนต้น สงักดัส านกังา เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใ ้เ ื่ เสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับ กัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส นกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒั าทักษะชีวิต ้ าน
ป้องกนัปัญห ทางเพศส าหรับนกัเ ียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษ ตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักั    
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.  ควรมีการศึ ษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษา ี ที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควร ีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้า อื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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น่าเชื่อถือ สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งองค์ประกอบมีความเหมาะสม
ถกูต้อง เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้โดยแยกเป็นองค์ประกอบได้ ดงันี ้
      1.1 องค์ประกอบที่ 1 ด้านยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพการศกึษา มีตวัแปร จ านวน 6 ตัวแปร ทัง้นีก้ารพฒันา
คณุภาพการศกึษาของการศกึษาขัน้พืน้ฐานจ าเป็นต้องมีแนวทางการจัดการศกึษา โดยก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธะกิจ เป้าหมาย
ความส าเร็จ รวมทัง้ต้องมีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละชมุชนโดยทกุฝ่ายต้องมีสว่นร่วมอย่างเข้มแข็งเพื่อให้มี
คณุภาพการศกึษาดีขึน้ 
     1.2 องค์ประกอบที่ 2 ด้านกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีตัวแปร จ านวน 4 ตัวแปร เป็นที่
ทราบกันว่าแผนกับการวางแผนต้องใช้ควบคู่กัน แผน คือ ข้อก าหนดที่ใช้เป็นเคร่ืองมือหรือแนวทางในการปฏิบัติ ส่วนการ
วางแผน คือ กระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยอาศัยการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนัน้  การวางแผนการจัด
การศึกษาที่ดีจึงต้องมีกระบวนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทัง้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อร่วมมือกนัวางแผนก าหนดตัวบ่งชีเ้พื่อวัดผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการทัง้
ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ และให้สอดคล้องกับสภาวะหรือสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป ทัง้นี ้ การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ าเป็นต้องมีการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมทัง้ต้องมีการจัดสรรงบประมาณ รวมถึง
ทรัพยากรที่จ าเป็นอื่นๆ ให้เพียงพอต่อการบริหารจดัการศึกษา   
                     1.3 องค์ประกอบที่ 3 ด้านการประเมินการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีตวัแปร จ านวน 4 ตัวแปร ซึ่ง
การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้มีมาตรฐานสงูขึน้อย่างเป็นรูปธรรม สถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดหลกัสตูรให้เป็นไปตามบริบท
ของสถานศึกษา รวมทัง้ต้องมีระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา นอกจากนีต้้องมีการทบทวน    
การด าเนินงานเพื่อแก้ปัญหาการศกึษาให้ตรงประเด็น 
 2. รูปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ผลการ
วิเคราะห์ความกลมกลืนของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของรูปแบบคุณภาพการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ เกณฑ์รางวัลคณุภาพ
แห่งชาติส าหรับสถานศกึษาขนาดเลก็ พบว่า โมเดลสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ได้รูปแบบที่เหมาะสม สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ มีองค์ประกอบ จ านวน 2 องค์ประกอบ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกระบวนการเข้าสู่
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ทัง้นีรู้ปแบบคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ท่ีผู้ วิจัยค้นพบได้ด าเนินการตามกระบวนการและขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบตามหลกัวิชาการ โดยการก าหนด
วตัถุประสงค์ วิเคราะห์ สงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจยัที่เก่ียวข้องทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อน ามาสร้าง
เคร่ืองมือในการวิจยั ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องของเคร่ืองมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หาค่าความเชื่อมัน่ของ
เคร่ืองมือโดยกลุ่มทดลอง แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและยืนยันรูปแบบด้วย
โปรแกรมลิสเรล ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสม กลมกลืนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับแนวความคิดของ         
ธนีนาฎ ณสนุทร [16] กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบ ต้องพิจารณาวัตถุประสงค์เบือ้งต้นของการสร้าง และต้องรู้ถึงลกัษณะ
เฉพาะที่ต้องการของผลผลติ ข้อมลูสารสนเทศที่จ าเป็น มีการให้ค าจ ากดัความสภาพการณ์ การสุม่ตัวอย่าง และท าตามหลกั
วิชาการอย่างเคร่งครัด มีการประเมินค่าความแปรปรวน และพิจารณาว่าจะน าตวัแปรใดบ้างมาไว้ในรูปแบบที่จะสร้าง เมื่อ
สร้างเสร็จแล้วก็จะต้องพิจารณาว่าครอบคลมุตวัแปรหรือไม่ และมีความบกพร่องในตัวแปรใดบ้าง สอดคล้องกับงานวิจยัของ
คัมภีร์ สุดแท้ [17] ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัย พบว่า 
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รูปแบบการบริหารงานวิชาการส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กมี 2 องค์ประกอบ รูปแบบมีความเป็นไปได้มีความเหมาะสม และมี
ประโยชน์ ถ้าพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ จะพบว่า 
 2.1 องค์ประกอบด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการเพื่อน าไปสู่
ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพการศกึษา มีรายละเอียดของตวัแปรที่สอดคล้องกบังานวิจยัทัง้ใน และต่างประเทศ ดงันี ้
       2.1.1 ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่งการจัดการศกึษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศกึษา โดยให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
จะท าให้การด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนบรรลตุามความต้องการ สอดคล้องกับออสติน และเรโนลด์  [18] ที่ศึกษาวิจยัเร่ือง 
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ผลการวิจยัพบว่า การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล คือ การพัฒนาบุคลากร ความเป็น
เลศิทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ การมีสว่นร่วม และการสนบัสนนุจากผู้ปกครอง การวางแผนร่วมกนั มีเป้าหมายที่ชดัเจน  
      2.1.2 การส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการส่งเสริมการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพราะสถานศึกษาเป็นแหล่งให้บริการความรู้ที่ส าคัญใน สอดคล้องกับงานวิจัยของ                
สวุิชา วิริยมานุวงษ์ [19] ที่ศึกษาวิจัยเร่ือง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัด
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบที่ท าให้สถานศกึษากบัชุมชนมีส่วนร่วมมากขึน้ คือ การน าโรงเรียนสูชุ่มชน              
โดยสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ให้ความอนุเคราะห์ และความร่วมมือจัดกิจกรรมตามที่ชุมชนต้องการหรือร้องขอ
       2.1.3 มีระบบ ก ากับ ติดตามการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา การติดตาม เป็นกระบวนการในการ
บริหารงาน เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานที่จะช่วยให้ระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับแพทริเซีย [20] ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินการก้าวหน้าไปสู่การประกันคณุภาพ
การศึกษา และการควบคุมการปฏิบัติในประเทศเยอรมัน สวีเดน นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย พบว่า การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการควบคุมการประเมิน ถือเป็นสิ่งส าคัญของครู และผู้ บริหารต้องรับผิดชอบต่ออาชีพของตน มีการ
เตรียมการอย่างมีแบบแผนสูก่ารควบคมุคุณภาพ และการประเมินคณุภาพการศกึษา  
       2.1.4 ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จ แผนกลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาของสถานศึกษา โดยการมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึง่สถานศกึษาต้องมีการก าหนดทิศทางของการพฒันา
คณุภาพของสถานศึกษา โดยทกุภาคส่วนต้องช่วยกันระดมความคิดเพื่อจดัท าแผนกลยทุธ์เพื่อพฒันาคณุภาพสถานศึกษา 
ทัง้นีส้อดคล้องกบัพอลลอซซ่ี [21] ได้ศึกษารูปแบบของชมุชนต่อการเข้าไปเก่ียวข้องกับการตัดสินใจของโรงเรียนท้องถ่ินใน
มลรัฐนิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบที่ใช้ในการจดัการศกึษาควรร่วมมือกนัทัง้สองฝ่าย  
     2.1.5 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อพัฒนาสถานศึกษาน าไปสู่ความยั่งยืน วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่
สถานศึกษาทุกแห่งต้องตระหนัก เพราะเป็นวัฒนธรรมที่ท าให้องค์กรเกิดความเข้มแข็ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ                       
จีระ พระสพุรรณ [22] ที่ศกึษาวิจยัเร่ือง ยทุธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพโรงเรียนขนาดเลก็ที่มีประสิทธิผล ผลการวิจัย พบว่า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล คือ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง
วฒันธรรมองค์กร  
     2.1.6 ก าหนดแนวทางวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของสถานศึกษา และชมุชน โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึง่ตามสภาพความเป็นจริง ปัญหาของสถานศกึษาต้องได้รับความร่วมมือ และช่วยกนัแก้ปัญหา
จากหลายๆ ฝ่ายทัง้ชุมชน ผู้ปกครอง ครู ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน สอดคล้องกับโรบินสนั [23] ที่ได้ศึกษาความ
เชื่อมโยงระหว่างการศึกษา และการพัฒนาชุมชน ผลการวิจัยพบว่า  ควรเปิดโอกาสให้ท้องถ่ิน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศกึษา เพื่อที่จะแก้ปัญหาของชมุชนได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกบัสภาพการณ์จริง     
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 2.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจดัการเพื่อ
น าไปสู่กระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีรายละเอียดของตัวแปรที่สอดคล้องกับงานวิจัยทัง้ในและ
ต่างประเทศ ดงันี ้
       2.2.1 ก าหนดแนวทางจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ ต่อการสนับสนุนแผนปฏิบัติการให้บรรลุผลส าเร็จ 
เพราะถ้ามีทรัพยากรอย่างเพียงพอจะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ตัง้ไว้ ผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์จิรา จูมพลหล้า พงษ์นิมิตรพงษ์ภิญโญ และพรทิพา หล้าศักด์ิ [24] ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง 
รูปแบบความส าเร็จการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยั พบว่า มีการท างานร่วมกัน
อย่างมีระบบ ตัง้แต่การวางแผนการปฏิบติังานการแสวงหางบประมาณ 
      2.2.2 ก าหนดตัวบ่งชีเ้พื่อวัดผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ทัง้นีก้าร
ตรวจสอบการด าเนินการของสถานศึกษา จะต้องวัดผลการด าเนินการตามแผน ซึง่ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จันทร์จิรา จูมพลหล้า พงษ์นิมิต พงษ์ภิญโญ และพรทิพา หล้าศักด์ิ [24] ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบความส าเร็จการจัด
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย พบว่า มีรูปแบบของการท างานร่วมกันอย่างมีระบบ 
ตัง้แต่การวางแผนการปฏิบติังาน วดัและประเมินผล ท าให้โรงเรียนขนาดเลก็ประสบผลส าเร็จในการจดัการศกึษา 
     2.2.3 ก าหนดรูปแบบหรือกระบวนการจดัท าแผนปฏิบติัการ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
และให้สอดคล้องกับสภาวะหรือสภาพการณ์ที่เปลีย่นไป ทัง้นีก้ระบวนการบริหารของสถานศึกษาต้องจดัท าแผนปฏิบัติการ
ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบังานวิจยัของ
จันทร์จิรา จูมพลหล้า พงษ์นิมิตรพงษ์ภิญโญ และพรทิพา หล้าศกัด์ิ [24] ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบความส าเร็จการจัด
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย พบว่ามีรูปแบบของการท างานร่วมกนัอย่างมีระบบ มี
การวางแผนการปฏิบติังาน ท าให้โรงเรียนขนาดเลก็ประสบผลส าเร็จ 
    2.2.4 วิเคราะห์จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทัง้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบทัง้ภายในและภายนอกของสถานศึกษา จะท าให้ทราบถึงปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดขึน้ในสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสิฐ เทพไกรวัล [25] ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจดัการศกึษาในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก ผลการวิจัย พบว่า ได้ด าเนินการตาม
กระบวนการตัง้แต่การวิเคราะห์บริบทเพื่อทราบจุดแข็ง และจดุที่ควรพัฒนา แล้วสรุปรวมจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนาเพื่อ
ก าหนดเป้าหมายในการท างาน มีการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธะกิจ เป้าประสงค์       
    2.2.5 การประเมินความผูกพัน และความพงึพอใจของครู และบคุลากรทางการศกึษาต่อสถานศกึษา เป็นตัว
แปรที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงต่อสถานศกึษา ถ้าหากบุคคลากรทางการศึกษาไม่มีความผูกพันต่อสถานศึกษา การพฒันา
ทุกๆ ด้านจะล่าช้า และไม่ประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับเซอร์จิโอวานนี [26] ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ลกัษณะของโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนที่ดีมีคุณภาพต้องส่งเสริมปฏิสมัพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร สร้าง
สภาพแวดล้อมที่สง่เสริมการท างานที่มีมาตรฐานสงูในหมู่ครู อาจารย์  
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัเร่ือง รูปแบบคณุภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ได้ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ ดงันี ้
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1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     ผู้บริหารหน่วยงานต้นสงักดัที่เก่ียวข้อง ควรน ารูปแบบคุณภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ 
ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ทัง้ 2 องค์ประกอบ ไปก าหนดเป็นนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับ
หน่วยปฏิบัติการทางการศึกษาน าไปก าหนดในการวางแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษาขนาดเล็กได้
อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
 2. ข้อเสนอแนะการน าไปปฏิบัติ 
      สถานศึกษาขนาดเล็ก ควรน ารูปแบบไปประเมินการบริหารจัดการสถานศึกษาของตนเอง โดยการวิเคราะห์
สภาพปัจจบุัน และปัญหาของสถานศึกษา แล้วน าไปเชื่อมโยงกับตวัแปรของแต่ละองค์ประกอบกับจุดแข็ง (strength) หรือ
โอกาส (opportunity) ของสถานศกึษา เพื่อปรับปรุงและพฒันาสูค่วามเป็นสถานศกึษาที่มีคณุภาพต่อไป 
              3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป  
                     ควรศึกษาการสร้างแบบวัดและประเมินรูปแบบ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษาขนาดเลก็ อย่างมีประสทิธิภาพต่อไป   
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติกา มีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โ ยรวมสงูกว่ กลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการขอ หลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหล ย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอก สให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดักา เรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเห าะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพื ้ ที่ ารศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอ ุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส หรับนกัเ ียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าห กัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส รับนกัเรียน ญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีก รศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนั เรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็ ในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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 2.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจดัการเพื่อ
น าไปสู่กระบวนการเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีรายละเอียดของตัวแปรที่สอดคล้องกับงานวิจัยทัง้ในและ
ต่างประเทศ ดงันี ้
       2.2.1 ก าหนดแนวทางจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ ต่อการสนับสนุนแผนปฏิบัติการให้บรรลุผลส าเร็จ 
เพราะถ้ามีทรัพยากรอย่างเพียงพอจะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ตัง้ไว้ ผลการวิจัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์จิรา จูมพลหล้า พงษ์นิมิตรพงษ์ภิญโญ และพรทิพา หล้าศักด์ิ [24] ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง 
รูปแบบความส าเร็จการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเลก็ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยั พบว่า มีการท างานร่วมกัน
อย่างมีระบบ ตัง้แต่การวางแผนการปฏิบติังานการแสวงหางบประมาณ 
      2.2.2 ก าหนดตัวบ่งชีเ้พื่อวัดผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ทัง้นีก้าร
ตรวจสอบการด าเนินการของสถานศึกษา จะต้องวัดผลการด าเนินการตามแผน ซึง่ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจยัของ
จันทร์จิรา จูมพลหล้า พงษ์นิมิต พงษ์ภิญโญ และพรทิพา หล้าศักด์ิ [24] ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบความส าเร็จการจัด
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย พบว่า มีรูปแบบของการท างานร่วมกันอย่างมีระบบ 
ตัง้แต่การวางแผนการปฏิบติังาน วดัและประเมินผล ท าให้โรงเรียนขนาดเลก็ประสบผลส าเร็จในการจดัการศกึษา 
     2.2.3 ก าหนดรูปแบบหรือกระบวนการจดัท าแผนปฏิบติัการ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
และให้สอดคล้องกับสภาวะหรือสภาพการณ์ที่เปลีย่นไป ทัง้นีก้ระบวนการบริหารของสถานศึกษาต้องจดัท าแผนปฏิบัติการ
ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบังานวิจยัของ
จันทร์จิรา จูมพลหล้า พงษ์นิมิตรพงษ์ภิญโญ และพรทิพา หล้าศกัด์ิ [24] ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบความส าเร็จการจัด
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย พบว่ามีรูปแบบของการท างานร่วมกนัอย่างมีระบบ มี
การวางแผนการปฏิบติังาน ท าให้โรงเรียนขนาดเลก็ประสบผลส าเร็จ 
    2.2.4 วิเคราะห์จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทัง้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบทัง้ภายในและภายนอกของสถานศึกษา จะท าให้ทราบถึงปัญหา 
อุปสรรคที่เกิดขึน้ในสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิสิฐ เทพไกรวัล [25] ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบ
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจดัการศกึษาในโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก ผลการวิจัย พบว่า ได้ด าเนินการตาม
กระบวนการตัง้แต่การวิเคราะห์บริบทเพื่อทราบจุดแข็ง และจดุที่ควรพัฒนา แล้วสรุปรวมจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนาเพื่อ
ก าหนดเป้าหมายในการท างาน มีการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธะกิจ เป้าประสงค์       
    2.2.5 การประเมินความผูกพัน และความพงึพอใจของครู และบคุลากรทางการศกึษาต่อสถานศกึษา เป็นตัว
แปรที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงต่อสถานศกึษา ถ้าหากบุคคลากรทางการศึกษาไม่มีความผูกพันต่อสถานศึกษา การพฒันา
ทุกๆ ด้านจะล่าช้า และไม่ประสบผลส าเร็จ สอดคล้องกับเซอร์จิโอวานนี [26] ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ลกัษณะของโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนที่ดีมีคุณภาพต้องส่งเสริมปฏิสมัพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร สร้าง
สภาพแวดล้อมที่สง่เสริมการท างานที่มีมาตรฐานสงูในหมู่ครู อาจารย์  
  
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัเร่ือง รูปแบบคณุภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ได้ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ ดงันี ้
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1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
     ผู้บริหารหน่วยงานต้นสงักดัที่เก่ียวข้อง ควรน ารูปแบบคุณภาพการศกึษาเพื่อเข้าสูเ่กณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ 
ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก ทัง้ 2 องค์ประกอบ ไปก าหนดเป็นนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับ
หน่วยปฏิบัติการทางการศึกษาน าไปก าหนดในการวางแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษาขนาดเล็กได้
อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
 2. ข้อเสนอแนะการน าไปปฏิบัติ 
      สถานศึกษาขนาดเล็ก ควรน ารูปแบบไปประเมินการบริหารจัดการสถานศึกษาของตนเอง โดยการวิเคราะห์
สภาพปัจจบุัน และปัญหาของสถานศึกษา แล้วน าไปเชื่อมโยงกับตวัแปรของแต่ละองค์ประกอบกับจุดแข็ง (strength) หรือ
โอกาส (opportunity) ของสถานศกึษา เพื่อปรับปรุงและพฒันาสูค่วามเป็นสถานศกึษาที่มีคณุภาพต่อไป 
              3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป  
                     ควรศึกษาการสร้างแบบวัดและประเมินรูปแบบ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษาขนาดเลก็ อย่างมีประสทิธิภาพต่อไป   
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ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 
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1อาจารย์ประจ าหลกัสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศกึษา วิทยาลยันครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ 
 
 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยในครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2) เพื่อศกึษาระดับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา 3) เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา(ผู้อ านวยการโรงเรียนและรองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการใน
กรณีที่ไม่มีรองผู้ อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการให้เอาครูวิชาการ โรงเรียนละ 2 คน) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 118 คน  ซึ่งได้มาโดยตารางก าหนดขนาด
กลุม่ตวัอย่างของเครจซี่ และเมอร์แกน และโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00  มีค่าความเชื่อมั่น ด้านทักษะการบริหารงาน 
เท่ากบั .941 และมีค่าความเชื่อมัน่ด้านการบริหารงานวิชาการเท่ากบั .948 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
 ผลการวิจยัพบว่า 
   1. ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 28 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกัษะการบริหารงานอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ คือ ทกัษะทางความรู้ความคิดทกัษะทางมนษุย์ส่วนทักษะการบริหารงานที่อยู่ในระดับมาก คือ ทกัษะทางการศึกษา
และการสอน ทกัษะทางความคิดรวบยอด และทกัษะทางเทคนิค ตามล าดบั 
   2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 28 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการบริหารงานวิชาการทกุด้านอยู่ใน
ระดบัมาก  
   3. ทกัษะการบริหารงานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาในโรงเรียน
มธัยมศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษาเขต 28 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
ค าส าคัญ: ความสมัพนัธ์, การบริหาร 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจ ิยธรรมหลงั ารทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ้อเสนอแน ในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีก รสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเ ียนได้เป็นอย่ งดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเ ียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒัน ทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนห ิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกัง เขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ใ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึ ษาตอ ต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
2. ข้อเสนอแนะใ การวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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